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研究成果の概要（英文）：As for the collaboration field, according to analysis of research example 272 
enterprise, "city planning", "health, medical treatment, and welfare", "environmental preservation", and 
"a child's healthy training" occupied the higher rank.Although the partner form of a company and NPO had 
"small-and-medium-sized-enterprises + small-scale NPOs" and "one company + one NPO organizations", it is 
in the tendency which the collaborative project by various subjects, such as a university and 
administration, expands in addition to a company. The tendency which shifts to "integration type 
collaboration (WIN-WIN-WIN relation between a company, NPO, and society) from "transaction type 
collaboration (WIN-WIN relation between a company and NPO)" is strong as a general trend these days. The 
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